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St ate of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GJ:NSRAL 
AUGUSTA 
ALHN REGISTRATION 
~-----------S __ anf_o __ r_d _______ , Maine 
Date _________ Ju_l~y'---S~z ....... I_9_4_0 _________ _ 
Name Joseph L, Bacha nd 
Street Address~_:_;R_.F_.D_ • ......;:.#_I __________________________ ~----
City or Town...._ __ .....;;;S~a~nf=..;::;o"r _d....;M~a=i=n~e;;._ ____________ ~----------------------
How long in United S t ates __ __...2a.:I _yr~ s .... =---...:HO'fr lone in Maine 2.I Yrs . 
Born in St.. Gamil J e , P,Q, Date of birth Feb. I7 , I 886 
If marr ied, hovr many chi.l dren. _ __,.2 ______ 0ccupation._.=F...::a :rm= e~r ______ _ 
Name of employer Self Enroloyed 
( Present oi· l ;u, t) 
Address of employ~r 
Engli sh ______ s pea}:._~L...,i _,,t_,,tl=-e"'--~Read Litt l e Yrr i t e_ .a.iN.:J.o ___ _ 
Other l anguaGCS ___ -=F-=r-=e~n~c~h-:..-=.Sp.:..::.ea~k~s-:::.....;R~e~a~d~s;__::&.:......:.W=r=i~te:..::.::s _______________ _ 
Have you made ap!:)licntion for citizenship? ____ ..:.;N.=o ___________ _ 
Have you eYer hac. military service? _______ N:..:.o=-----------
If so, V·!here? ____ ___ _ _ ___ vihen? ______________ _ 
